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Hasta hoy, entre pedagogía social y 
educación social, se ha dado la clásica 
relación de antinomia teórico-
práctica. Planteado en estos términos, 
por la educación social, la pedagogía 
social es una actividad que se 
desarrolla, fundamentalmente, en el 
marco universitario, desvinculada de 
la realidad social y sin gozar de un 
estatus claro de profesión. Por su 
parte, la educación socia l es una 
actividad práctica, difusa, que se 
pierde en las anécdotas, faltándole 
perspectiva sobre los verdaderos 
problemas de la realidad social.(Vilar 
2006: 165). Aparte de esta consi-
deración obsoleta, la pedagogía 
social, según las últimas definiciones, 
ha de mantener una relación de 
reciprocidad con la educación social. 
Como objetivos exigibles a la 
pedagogía social, hay que considerar 
la ruptura del clásico planteamiento 
teoría-práctica y la producción de un 
conocimiento útil en relación con los 
retos de nuestro tiempo y, al mismo 
tiempo, ha de conseguir ser una 
disciplina significativa para los 
profesionales que han de utilizar este 
conocimiento. (Vi lar 2006: 166). En 
el libro encontramos esta c lara 
posición de interacción dialéctica 
entre teoría y práctica. Desde aquí, la 
pedagogía socia l se sitúa en el 
propósito de conseguir algún tipo de 
explicación sobre lo que sucede en el 
terreno de los procesos educativos, en 
interacción con las dinámicas sociales 
de cada período histórico. La última 
pretensión es faci litar alternativas, 
realizar conjeturas, buscar nuevas 
connotaciones a experiencias no 
resueltas, especificar relaciones entre 
variables ... 
El libro plantea una revisión crítica de 
la misma noción de pedagogía social. 
Ésta, como saber y disciplina, 
conviene que se mantenga abierta al 
futuro. Es en este sentido, que los 
autores, repiensan su posición y 
disposición futura. Existe, por consi-
guiente, en sus páginas, una 
convicción profunda de tener que 
actualizar y redefinir algunos 
conceptos fundamentales. A lo largo 
de la obra se mantiene un tono teórico 
y práctico, fruto del consenso com-
partido, que entiende la pedagogía 
social como disciplina académica que 
tiene por objeto la educación social. 
El libro ofrece una mirada diferente, 
crítica y reivindicativa de una 
pedagogía social que ha de revisar 
aspectos importantes de su misma 
definición. La intención es proponer 
una revisión epistemológica para 
proyectar e inventar una pedagogía 
adaptada en el siglo XXI. Se trata de 
una pedagogía social vinculada a la 
praxis, al análisis de la realidad y a la 
construcción de un conocimiento 
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conectado con la sociedad. En 
síntesis, como se presenta al inicio de 
la obra, se trata de volver a pensar la 
pedagogía, la educación social del 
individuo, bajo el prisma de la 
sociedad actual. 
La obra destaca por su compromiso 
sincero en revisar conceptos capitales 
para la pedagogía. Así como, por el 
esfuerzo constante, de relee r esta 
di sc iplina en su contexto de 
complejidad actual. Se efectúa una 
mirada histórica que ofrece elementos 
de comprensión de un futu ro 
pedagógico por inventar; se revisan 
aspectos epistemológicos de la 
pedagogía social; se revisan modelos, 
teorías y experiencias pasadas, que 
por su relevancia, se considera nece-
sario recuperar. Se trata, de recuperar 
posiciones que presentan y aportan 
una mirada di ferente a la cuestión 
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pedagógica. Se refl ex iona sobre la 
sinergia entre pedagogía soc ial y 
educac ión social; se analiza el núcleo 
de las instituciones socioeducativas, 
parti endo del mi smo análi sis 
institucional, llegando a la propuesta 
de extitución; se repasan los cambios 
que las nuevas tecnologías plantean a 
la práctica profesional; y finalmente 
se pregunta por el sentido y funciones 
actuales de la pedagogía social. 
Se trata de un libro dinámico, abierto 
al cambio, fl exible y critico en sus 
aportaciones conceptuales. Se inicia, 
por lo tanto, una relectura de la 
pedagogía social que abre interro-
gantes, con algunos planteamientos 
radicales que permiten cierta reno-
vación epistemológica. 
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